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摘要 
摘 要 
如今信息技术已经深入到生活的方方面面，传统的纯人工处理信息方式逐步被绿
色、科学、高效的计算机处理方式所取代。高校作为现代化发展的后备力量培养机构，
国家对其投入了大量资金建设发展。随着高校办学规模的不断扩大和招生数量的不断增
多，对整个校园的教学管理难度也同时迅速加大。如果学校的管理水平没有同步跟上，
势必造成教学效果大打折扣。增加教学管理人员虽然能一定程度上缓解这种危机，但是
也会带来其他方面的缺点，而且效率会更加低下。在这种情况下，使用计算机来进行信
息管理势在必行。 
本系统使用 VS2010 C#进行开发，编译环境使用配套的 Microsoft.NET Framework 
4.0，数据库是 SQL Server 2008，系统结构采用 B/S 模式。本文先对以上提到的技术要
点进行介绍，再以软件工程的开发顺序，对系统的需求、总体结构、功能结构、数据库
结构等方面进行分析讲解。 
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Abstract 
 
 
Abstract 
Nowadays the information technology has penetrated into every aspect of our life, pure 
manual processing of the traditional way of information gradually by the computer 
processing mode of green, scientific and efficient replaced. The reserve force of the 
modernization development of the colleges and universities as training institutions, the state 
has invested a lot of money for its construction and development. With the continuous 
expansion of the scale of the universities and the increasing number of enrollment, teaching 
management on the whole campus is also rapidly increasing difficulty. If the school 
management level has not kept pace, it is bound to cause the teaching effect. To increase the 
teaching management staff is to some extent alleviate the crisis, but also brings other 
shortcomings, but the efficiency will be lower. In this case, the use of a computer to carry out 
information management be imperative. 
This system uses VS2010 C# development, Microsoft.NET Framework compiler 
environment supporting the use of the 4, the database is SQL Server 2008, the system uses 
the B/S mode. This paper first points on the technology mentioned above were introduced, 
and then to develop the order of software engineering, aspect to the system demand, overall 
structure, functional structure, database structure analyze. 
 
Key Words: University; Teaching Information; Feedback System 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
科学技术是第一生产力。中国已经逐渐从传统的粗放经济发展模式向集约型经济转
变，转变的过程需要投入大量高精尖人才。培养人才就需要教育，教育要在适应当前经
济和政治发展的基础上适当的改革，为此国家每年在教育方面也增加了大量投入。从
1999 年起，全国开始了大规模的扩招：国家对教育的重视，主要体现在教育经费的逐
年递增，自 1999 年到 2012 年，从占国内生产总值的 2.79%提升到 4.28%，这个数据虽
然比起发达国家还有较大差距，但是也体现出国家对教育的重视，还会继续往更高的目
标努力[1]。 
高校作为现代化发展的后备力量培养机构，国家对其投入了大量资金建设发展。
随着高校办学规模的不断扩大和招生数量的不断增加，对整个校园的教学管理难度也
同时迅速加大。跨校区、甚至跨省跨国办学模式也逐渐流行起来，如果学校的管理水平
没有同步跟上，势必造成教学成效下降、教学环境恶化、学习氛围淡化，学生学习热情
也受到影响。增加教师和教学管理人员虽然能一定程度上缓解这种危机，但是也会带
来其他方面的缺点，比如工资成本大幅上升，人员协作难度加大，人员管理本身更加棘
手，而且工作效率也会大幅下降。 
如今信息技术已经深入到生活的方方面面，传统的纯人工处理信息方式逐步被绿
色、科学、高效的计算机处理方式所取代。个人电脑、网络、智能手机基本每人都具备，
在这个背景下，使用计算机来进行信息管理势在必行，这种管理方式比起传统人工作业
有以下几个优点： 
1. 运算速度快 
如今的个人电脑运算速度已经达到每秒几亿次，服务器使用的大型机则更加强悍。
许多以前需要人工计算几十年的数据量，计算机几秒钟就能完成，这使得大量复杂的科
学运算能够在有限的时间内完成，天气预报、建筑模拟等高科技应用成为可能。 
2. 计算精度高 
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科学技术特别是高精尖技术，和高精度计算是分不开的。许多推算领域只要出现微
小偏差结果则完全不同，如果不使用计算机根本无法顺利完成。 
3. 存储量大 
数据需要计算，也需要存储。现在一个图书馆的文书数据，只需要一个小小的 U
盘就能装进去，这在以前是无法想象的。我们日常生活中的图形声音，都需要大量存储
空间才能更真实的保存下来，为日后需要时迅速调取提供便利。 
4. 自动控制能力 
基于前面的几个优点，计算机能够根据特定的环境和条件做出迅速反应，按照预先
设定好的规则处理相应的事务，而不需要人工干预。这就让人们可以从枯燥重复的低级
劳动中解脱出来，从事更有意义的工作。 
计算机软件发展的初期处于一种小众化、小规模开发的状态，程序的好坏往往更依
赖于程序员的个人技艺。随着计算机硬件的不断进步，软件功能越来越强，程序结构越
来越复杂，软件开发的无序化进行所带来的弊病越来越明显的突显出来，这直接导致了
20 世纪 70 年代的软件危机。软件危机使得程序杂乱无章难以维护，越到后期影响越大，
严重阻碍了程序往更大更强的规模发展。为了解决这个问题，开发人员不得不探索一条
新的与大规模软件开发相适应的开发模式和方法，向其他领域借鉴一套类似建筑工程学
的构建模式，称为软件工程。伴随着开发经验的日益丰富，软件工程也逐渐成为一门独
立成熟的学科，在软件开发过程中起到越来越重要的作用。 
1.2 国内外同类系统的综述 
高校的教学信息反馈工作一般由各高校的职能管理部门、或者信息技术中心进行统
筹管理[2]。各二级学院、部门负责信息采集、收集工作。它具有覆盖面积广、涉及人员
种类多、管理繁杂等特点。随着办学规模的日益扩大，高校教学管理难度变大，各方面
出现的问题越来越多，导致重大教学事故的隐患也越来越难以发现和根除，缺乏规范性
反馈和科学性管理是导致这些现象的重要因素。为了减少日常教学中产生的不良现象和
可能出现的违规问题，使教学秩序逐步规范化科学化，提高高校教学管理水平和工作效
率，急需开发一套功能完善的教学信息反馈系统。 
根据国内外权威机构统计，许多高校已经开发了教学信息反馈系统或功能相近的软
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件，远早于国内的发展，经验更加丰富。在国内，部分高校为了加强教学管理水平，也
已经逐步开发利用一些信息反馈管理平台。通过对这些高校的调查研究发现，这些教学
信息反馈系统一般在单位内部小范围使用，操作人员相对单一，对各方面可能存在的问
题考虑也不周全，仅仅能够简单的记录数据，功能较为薄弱。 
通过对广西各大高校进行走访和实地考察，许多高等院校都设有负责教学信息反馈
工作的部门，但是从数字信息化处理的角度出发，使用计算机网络通信和信息化处理的
程度比较小，信息管理方式相对落后，管理水平低下，实际效果不理想，普遍存在以下
问题： 
目前许多高校都有专门的科室负责统一协调处理教学反馈信息，其中部分学校没有
综合管理的部门，各部门之间协作不是很紧密，学校领导对教学质量也不够重视，管理
人员也没有投入很多精力来处理。许多地方没有运用到信息技术，仍然停留在人工作业
的陈旧管理方式上，这使得教学管理针对性不足。增加管理人员虽然可以在一定程度上
缓解这种危机，但是管理难度加大，工作效率也很低下，而且人员的人数并不能无限制
增加下去的，这同时会带来其他方面的严重问题。以上问题在许多学校内部普遍存在，
办学规模小的时候问题可能不明显，随着逐步扩招，学生人数和相关教学场所的不断增
多，这些问题将会慢慢恶化和突显出来。 
现代信息技术越来越成熟，远程分布式管理已经逐渐成为主流的管理模式。通过统
一的接口，使得海量信息能够快速交互沟通，所需成本也在大幅度降低。利用新技术处
理以往的常规工作是必然的趋势。所以，在本校开发和应用教学信息反馈系统，建立一
套科学完善的反馈平台，各二级学院和职能部门都可以登录系统进行反馈提交、查询编
辑、个人信息修改等工作，管理员可以对提交信息进行审核修改，并负责指派相关权限
给信息反馈人员。 
1.3 本系统的目标与内容 
此项目开发的目标是构建一个教学信息反馈系统，该系统能够广泛部署在各二级学
院、职能部门，以及学生群体当中，使得反馈意见可以不经过滤直接来自基层，极大减
轻了各级部门的工作量，也能更真实的反映各方面的教学意见和建议。作为教务处子系
统，我们还考虑此系统能够与其他现有系统相对接，只需要简单配置或者改动少量代码
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就可以进行连接，相互交换数据。 
1.4 论文结构安排 
本系统根据软件工程的开发原则来进行设计，从软件工程的开发角度出发，分步讲
解了高校教学信息反馈系统开发的整个过程。 
全文共分七章，各章内容排如下： 
第一章 绪论，阐述相关背景，提出系统开发的意义和方向。 
第二章 介绍系统所用到的相关 IT 技术，分析各 IT 产品的优劣。 
第三章 根据业务做系统需求分析，考虑其可行性。 
第四章 系统总体设计，从功能出发把系统划分成若干模块。 
第五章 系统详细设计，从程序的角度分析软件功能内部是如何运作的。 
第六章 系统测试，对系统功能和稳定性可能存在的问题做检验。 
第七章 总结与展望，思考系统的不足之处，提出改进方向。 
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第二章 基于 ASP.NET开发架构及其相关技术 
   按照以往的程序结构，分布式开发统一在一个 COM 组织下，这些组件紧密耦合，
甚至只有在联合编译后才能重新运行。有了这些限制，软件升级和维护都变得极其复杂，
牵一发而动全身。WCF 提出了面向服务的开发模式，程序相互调用的资源都是松耦合
的，几乎完全不需要了解对方的实现细节，只须通过预先定义的契约格式就能够相互调
用。更适合灵活性企业精算组合的需求。 
2.1 WCF 技术研究 
2.1.1 WCF技术概述 
WCF 全称是 Windows Communication Foundation[3]，是微软公司开发的一套应用程
序开发接口，翻译过来就是 windows 通讯接口。开发人员可以使用这个框架生成面向服
务的互联网编程通信解决方案。WCF 整合了.NET 平台一系列优秀的分布式开发技术，
解决多用户开发、分布式管理所带来的诸多问题。WCF 可以在不同网络环境下异步工
作，使跨进程、跨主机、跨子网、以及在英特网下分布式开发成为可能。他整合了现有
的 C#、ASP.NET、Windows Forms、NT Service 等作为服务主机，可以支持 TCP/IP、
HTTP 和其他多种网络通信协议。利用 WCF 建立多方位分层开发结构，简化了面向服
务的应用程序开发，提供多种成熟的的解决方案。 
WCF 提供服务的方式多种多样，在事先约定服务契约的基础上，可以自定义不同
的服务方法、传输协议以及内容格式来进行通信。WCF 在不同用户、服务之间都是使
用消息传递方法，这种方法脱离实际的物理传输模式，可以通过修改配置文件或者设置
服务器，轻松的切换底层传输结构、以及其他各种自定义的服务、协议和格式。有利于
程序针对不同的使用场景和环境，选用最适合自身的服务来工作，提高效率降低成本，
最优化利用资源。 
2.1.2 WCF基本特性 
1. 服务导向 
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